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...... ~. , ....... ~ tWU ..,..., ar 
~ 10 Ihr [ ''"_ at _ alrlCtlOl 
1IIr':"'" 
B A<U 01 0b0lNctJ0a. ,_ ........ I .. 
ulnMiatMJft. O.~ aNt ~
~t=,I::U:ua!:"~"«u~= 
kU\'1Uft 
l Subo.......u) _ .... , 111 ""'".,..", 
.. ....- 01"'" Ullh ...... \) """,mwIi~ '" 
allf'nd da ..... ~ In N'!IN&f'd\ or 
:=.=r;"or.::l\)' 011 t.. or .......... 
l 1 __ 1\) "'1nI<1IJw and _ 
IYIItr .~ willi .,.. ....."..1 n- ", 
p.d.tnan _ ~r trw:tnc In • INIlWWr wi_ -1ADltIIIO' __ "'111 "'" _ 
""I IK1IVI_ ~ II-. ll",--.ol)' '" _ 
.....-... __ ID or ... 1 1.-UaI~ 
"":1Iitoft or I.,u._ ....... .- .., IIor 
Ur~ 
, ' >b) .. ocaII) .......... '" -...... fir '" 
t1 ....... d ' ........... ""'nuda .... 1IIIif ..... 
01_ l nowrol\) ~\)' ...... ...-
... U ........ I¥_or~pI'IfIIr1)' 
fi6 at a.Q;1 l 'Nnontt1 ......s ~ 
---- ---------~--.,.....--~"r__!"!"""' . 
. Unitres II open, Iong-
.......... ·...,11 ... 
" ,r..._ .,... .... _* 
...... ...,..,...., ... 
............ ~ 
.... =-,... .... r - .. .
............ .. ~
........... "-,,.-
.....,. _ ... ,.. Iiiir looI _ 
................ -..... 






0 __ 011' , decl.IOf\ 
._-_ ........ 
~ If ..... AMrtkNI 
b ....... s.nic. 












1 :00 pm 






FRIDAY, OCT. 22 
C Harvey GamIne< (S",,~ Ilhnoll Un~1 "Uncle SlIm. PoIiticeJ 1IOot-
bOntat ,n East Asl,,' 
··Indocfl.na EGonomoc: lind C<Jlturai I,...,......", .. Ngo Vlnh Long (tWwrd). 
DIMd Truong (New YOft<I C,.",. Jenk,m (IndocNna Reaource Cemar) 
o.-r'lla Theat... RIIpod T ratlSlt 01 ChIcago 
Domostoc Invefl,,""'" AnICll lind Pnsons Heroin and Drups Courtney 
Espoer1o Jeff Haas M,k" DeulKh , and Alnt Tay-Iot 01 People', t..w 0I!I0e end 
.Jot1n Lerner the CtllCll\lO Seed and Mar1< SeIde., WlIShinglOn ~
EQual Mmao iUnI'''''''''ty 01 Ch'car./OI 
ThI, W., ,n Indoctl,na The My\t1 01 V~U1"'" end SJ U ' 
AJ HuDbartl (V_II", v--.ns AQatnst the War) 
Tho W", 111 Home IIn<l me W., ~8tf. 
International F,1m. Fe.uval 
The \'t'omen's Rim. WirY...., 01 15\ p"ze ,n Bertoni end dllcualOn V,VAW, 
F,trra Wonlef Sold .... Only the BeQ<nn'nQ, Dtllerent SonI 
SATURDAY, OCT. 23 
'"'M'lo. to ~ Cc:""'*""""'fW'CY ..a w., cn.n." 
.lonaItlb"l 104,,..,, (DertJrouth) ..a Let(f' Kaqen (tWvird) 
Gu.Ti11a n- "'"pod Transri 01 CNcego 
ChIne w>d South AsilL SIidBs end ~ by .."... alb c.c.A.S. TIIp 
10 hi PwopiI' , ~JbIoC 01 ChIne 
Am &I UIdia Cc:UDt (Ind L.niv I. Pall PIctIowItz ~. 01 'WlIc.). JrwI ... 
I8I:t>WyII (SJ .UJ ' ' 
"The ~ ..a ~ SJ.u_ .. v.._ 8IIIdr c..r, ... 
CarbontIItIe I 
DouQIIa A8In (S.I.U,I, t.tc. ~ (~, end ..... U. ~, 
~R~F'-'" 
RIpat1 hom c::r... by TOIIWe T...,. 
...". De l.N Be ...... cu.'. SIruP ~ ..... .,., Ii .......... 
w>d~ 
Sponsor d by : SIPC SGAC 
) 
549-8J46 \ 
'"---'~L.-.---_ .. _________ ~ 
DIIr ...... ~ 1I. 1IFI. '" I 
~ SpaJldlng ano _......., . ~ ..... __ CAn 
"" at .... III""", ~ at ConectIono . ..,., ~ ~ 
~ _ent In ___ lilian at JullIOt klOIII>I 16 bdIl8lS '" .... 
.Jonnnr GaIh """"" lrom the SIudrtt ~ ActM_ Gounol SGAC ~ ,,, .. '0 _ _ In the hcpt ..... 1"*_"" _ 
__ ano """""""Iy ""II ""'""* _ ~ng n.om.s 
Kelly ctwrrMn at SGAC -" .. recoonoZllO the I~ at .". 
__ C .... "" ano """""" '" I ....... petb<:IpIn\lI In "'" """"" 10 
!like ___ I ~ lhe campus corrnu>tly (Phooo by Jam BurnlnQhaml 


















Compete for bone of the nit. 
Thil week'i prize furnilhed by East,ot. liquori 
Each Thurs. Nite winner 
..-
w ill compete at iJ.~-----~"IIII! .• 
quarter end for 
fantastic fr.e trip 
GUILD COM ING TOM ORROW ~·_ ... _IIIiiIii""""'" 
' . 
.... -....... -
... ~" Ky. 
DVO reature8 ~fot'mer 
GoveF,Dor criticizes 




~ .. IImltlL.tIo_ 
fron> Il1o o.p.r~ II ,.~ 
~"'~-­__ by Ibt , ___ 
_ ~ III tho 0nIr0 ... 
~WA" n._Io __ II1'" 
... to ........... __ "", 
-_ .. ...., ...... ----Ia ...... I.I1II I'Ir-* ~ 
.............. ~ .... u .. ..., 
..... 
n. .... SlU.IJIII_"''''" 
-----
v_ ......... __ . -. 
. Crlzy liar •• lillilra. 
asc 
~ DOl ," , IIB&E COlE 
"''411"",,8-
• ~1lUtOS . 
CONnNUE TO Ur-I..OAO TRAILERS LOADED WITH 
A TTRACTlVE V ALUES .. ,THOlJSAN)S <;If: ll'EMS... 
TOO NUMEROUS TO usn . r:. -"""(-
JUST COME ANO L~ , 
You'll Find Things You Can't Do Without 
WE UST A FEW SAMPlE VALUES . 
1IfNS~ 9.JITS PI!() 
_6 SPORT OOA'S ,IMIl 
IIO'I"S lUTS f'MIl 
IIO'I"S 8I'OIIT OOATS , UD 
_s IIBD..fI 9o'IIEA'-- I 71f> 
00I&IS !t4RTS Jt., 4 ~ If> 
IICMI' ~ 
FL-OAE BCJTTCtojIS _ I ' 118 
MENS WRANGLER BOOTS $39.00 value $16.00 
WE ARE THE ORIGINATORS OF THE 
, III PRICE DEAL ~ . 
and now in m_y ca,., w. are be .. int ttll, ,w. (111_- the •• iC4MiIftt,.,1 




~ PAHIY >106E 




STalEO RECCRlIS , .111 
STEReOT~ I. 
MAX FACTOR COSMETICS 
__ I' If> 
yNIJ -..o..E I'. 
stU) BAAS 
a.t::JHrlIlU.'I HOT POT lUll 
W(]O( sa.lID 
R.NTtA: 
~ROoI . _ 
IIOFAS lMAT _ A lIED 
WITH IVI ~a- TO 1ilA101 hZ.III 
THE HU.NT 










y' liieaie~1 8chool 
-=--- .... ~ ,/ ' !lOr o.-a II ..... ',. ... 
.......... _ tIiIII • 
.. ,...,. .......... ...,., .......... ttl ... ...... 
CIrtoIiiIIII ~ ........ .... RllMrd .... .. ..... 
............... ....... ,... 
~~ '- .... '- .- 1noIoP-_ 
... .,....,.. ... ;;'a- .... _ ... -
...... - -.. .., ..... -..-III ..... #1 __ • II ........... It u.. IIoodI« ._ 
·cseMIIf .... u... l1 ................. AM lilt ... 
~ ...... '-..... ....-.... .,.. .... --a 1i . I . .  __ ...., ..... _ ........ ~ . J . - . 
.... ...,., ...... ,,.. .. lIII0 . 
.. ..... .... IM .......... .... 
.... ~ ... ,..--.. ..-- .. ........... _ .
.......,. . .,. .~ ........ ,...., --... ..". .... -
....... .........,. ......... _ ....... lIwi11 __ * 
.... ' ... ~ ....... .... 
..... _ ' '''- ........ bo __ ... ...... 
.... ,,_ ............ ~ r. lice ~ u.. 
......... icIoaoLM It!! - u • ..., SO ....... IiII',.......,. 
'I ' ......... -~-----...... 1M , ....jIIIIil..--;"7n"' ... v ...... · .. II _ ..... _ 
Dr. J .......... ,._ ..... ~"'!' ........ ~"'" 
__ ..-- MIl ____ II 11IHE'._~ 
~ckert changes 
annexat ion plans 
~_,."""t' 
_Il10_._.,....,. 
4I1IIaI_. I110 ...... ...-'" 
..... _  r.at ..... _ 
'" _ • CIItaIeo In' rinD .-
_ _ 18_.-_ 
 ......... Il10,,,-, _  Il10 ...... 
I!:c*«1 al.-d (lAIr' ,...... r .. ,.,. 
_ ,_ .. Il1o -.. 'n Bnard 
_ 1~ __ LIon 
- TW __ .... ctr .... "" 
)oiatIy by dO' a.od u .. --.lty ..... ' 
.can.. 
- n. ~ WdlkI I"'aUJI In 
l.....-ed reYftMW le u.. .". 
tI!nJoCII MaIO< f'IM'I 1.. ' M~, ' 
.....ru.1a. ~ M" r.fUada .rcbaJdS m 
--, 
_ ,.,. ............ wauid "..wI U I 
......... , ...... J •• .,. UJ boUt 
~... nd S1U 1(;,-., 
......., "In ......- ttrtact> .. n-
and ltIrGmr taa ,...-,... .. wrtl M 
~ yUbt, takN SI\ .'UUJd 
110 ""'I"" .. ) an .. , ....... .,. r.lr Ie:.-
...... M'T'VK"C' I 
- nw __ .... mdorwftl 
by "'" J_ ~ Bnard a/ 
~ t in u.. J*A. Ya"~ 
I",*tI'W Mn ci~ ("C1U.nt~ ~ 
J:"~~hon ... r~, 
" 1 c.'UX': .... 1Jw1 ." I hIT lhr 8a.n1 
~m.._lOtJ,.OC"OmI'ldIOf" 
_ .. Iba, ClIo BnaN .....,-. 
:..~toar~'~ 1>0."" __ " I bd_ 
::' ~ ... 1tK4f t'f'qU&r. """ ... . P:c*«1_"" ~_ 
---.-~ .. , 
.. ClIo dt7 . .... _-. fI"'" Sill 
~;:..':.. ... ':'"~ 
_ .11>0'''"_-''' = .. ,=. ~.!t':: ~;"~ 
~-... 
"W ........ , __ '" _ •• 
........ .-.... _1Iod1ar-
.... fllO .. __ "'-" 
... , .. '*'-" __ lot ." _ 
"'-1_ A. ItIIo1t Jr . c.n.I. 
.......... U .... · _ 
.... ca.-, 
.... -_ ........ 
---.. ... -~--.. ....... .. _ ... _.. .......-
"'11 .. -_ ..... 
.. .--., MIl ... __ " ,.. 





fat.I.aIt N.td • • td ___ U ~ ..,..., to. 
M..-be............a 
'"Wtt ... aU tbt .va .... tb6r I.ur-
...uae .. ~ \D.D&UICaJn • 
lair ..... _." ~ "'" ot)' 
aad u ...... " .. 1!1IlatI _ -ca,.. = .. ~ ~~:=~M~': i!f 
tMl I.hr C'I'Y '. on .. f for ,a.r1JaJ .. 
............ , "'. _In""'''''''du..... Uo-.:' .. -;. -:.:.'; T ~ 01 
"" ....... s- .. __ "_ '" =~ .:.,"',,"1Iw~::!.:'::: 
8aard will approw ........ bGn al Ita 
N'-- _.. Aa:ordo .. to 
liw- mJlYor, II bib no cbene .. but to 
llppr"ovt" I.hr ''If''''iI!'l'hc!IDt thm... UnHu 
~~I r .... citoUy aPP8"' I( 
h La f10I aw"~ In I'\onomtw.. 
~ aaJd hr WlIJ .U to lhr 
GfOfW'f"al Aaorlnbl) .., ;alUllry Uw 
_lArt ~ lhI" ","1t ....-.u .. r ~an 
·It '- ciraf- thai an) if"ll.$1ll''''· 
t:tC::("~romm~ .. ~r!!~I~ .. ~ 
~''T:!u: c~~~ ~J~~~~ 
~ dUn aat c.'UUnitft can pt'ftC'n1 
a 1oIQIk'd fmn •. · ,.~ ..atd III 
hlbln' ..... t.I" .. pr~'" 
EdLm oLfod I'1"'CI'ftt alkcavor- tt 
t;~ "'",pI"," ....... " " ,..-
rrwn U'W ("(IUI~ to C4rboandaw .. 
,.."" \Ia. _lopaIouw ~mo on __ n.. , ___
t(Ul"~ r ... 1m thal co.,.d br a 
::' U .. ~~!'" ~~ 
~I cat? • ~ J:lrQlram and 
.... trar..poruu.. 
mm·{)f rrva'" 
.. hfO.M tulMl0rtJ: 
lnul'Orn 
.l t.iI"""" 
~Ol( "LL A TOS 
wt. , ... c. a l ·r, 




• " non-po/ IADIa. ~ vo.~ I\C. 
We Reserve the Right to Umlt .aumuty 
( Pick Up Y~r Lobst8ns This Weeltend) 
CHOta 
TOP or BOTTOM ROUND ROAST $1'.29 ... ""'1 
SIRLOIN TIP ROAST $1 ~2 




Hew tr'- the 
froa_ 1004 .... 
KELLOG'S PARTY tRAYS 
IHf Of SINOOO 
reg 99c HOW 79C 
•• ~L. • 160a ~ 




RED or GOLDEN 
Eckerts Apple. 
Th. fin •• t 
in South.m lllinol. 
nw all'lalllUJ"e alUOmIa ~nled 1M Sill coIlrJlblr _pi .... 
rI Pu1llre ra.--... rL "mer",a 01 1M I\IItlanol 1"1'",' Nlr!v .... Uon U1 
~CIt1, .. o. 
~ Jiab<ort ".,ft'. cllaplc'r ."....ornl And o..1d Can-.. 
J EWall. Emtl N.Uter and M .... I<- K,..p/ 
I "!.At 
P 0..11. E.pQI .... nallonal hoooral) roIl<-1IlA'tjoumalrsm fr ... ·r-
... " , hal • rW'W f'llt"CUtivt' IC'('rflary· (~..wrt"( for lhr 11rJ.1 tlmr In 
:M 1M .... 
W. M ....... Rin'. a"""""". prot ........ ~ )<Almelbun. ha IHrn 
_ IIw POOl ,.,hktt "-as t...1d "11<'0- II1!7 b) t:d ..... d E MrlJoruald 
rI PItubutJ" McDonald r.ottrrd r,,"'ntl) .I '",," .. e d l3.nd 00-. 
,-,. """ utI<- d I'll«uU,... ......... "'1"\ , ................. lfiw. Ii ..... "'" 
.t'CI .. pI'ftItdPnl rI P I Drl", f:p.l,loo f,um ItI7 10 n. 
-'Ii lr4 .... ml. uaodat. prod..,.... d f\rdlJ"\· . • Dd Rooilld LIII" 
martI. _t't'her III tho- ....... 1 Sclftk"(' I..1baralary. aU .. "lrd f.1I 
~. d It... MIdw .. 1 N-<-uon a( It... I"~I rroolut'll Ii ...... ,..." 
Socte\)' la C~u 
MtIIlo>ml. a oatJV. rI Iran . .. II r ....... t prodU<'\J ll'rilnolOllI>l. 
WIId .... rIt .. a P"l)M _ In ....... 1 ptod __ marlt .. u"ll 
~ WIndt. a pro,. .. ·, "",dr, In It • ..twood P'''''''''''''''Il In thr 
.. Servlol> ...... rcl> liN'. and G-a .. N,>Iut~, . • m"rn.bn- a( 
1M IUlI(O and pn.a,. r~ .1aO· a,,,,,,,,,",,, a 'P"C!ia1 WGttIIbcp In 
PrilfttOlL W.Va 
I..aactl. who has """" Wt\b tboo U.S t' ...... t SM"v, .... I ... a ) ........ jaiDI!d IIw C&rtIondaIc- 1 ... 111 UN' III 111:1 N ..... 1a cam., ,. C.rt>6n· 
-)'8' . 
-Ctal, iltll lilliat41 
Thill a, S,.cia·1 




- ........ , . 
---_._' ot,_ ..... ' .... 




The values are here fN8fY day. 
SlOU HOURS: 10· 9 
. DIIIr .. ___ r.n. __ ~; 
:.COde l cOlI)mittee alters 'cond 
.-... ........ .... ... 
~-............. --. ........ .... " ... .... ., ..... .... "~----'--~ c.-c.II; 
n. ..... _~ .. 
.......... .,--~., .. ---.... 
'71 Obel,ik receives 
ACP firs' class rating 
Cl«m up projec' . 
taHd.I fIOl,,",eer. 
"-II> ~ IllIIw Oqar<a-
:.:= ==-..... :~~ ,:, 
::. ~"' .... ~ry'~~":: 
orUI be _ 10 pOd! .... h_ COl 
IW,.. A~ • .-1 •• nurbr 
~-
...;:.:.. "'f:: :. "':d",=,!>'.!'t:: 
... tho !act 1M' ""'"' rt~ .. II 
=r - lbr ~,." I.~.un" 
Law to permit 
election day 
I iquor passed 
SJ'IUNG IP1 I!:Ul . III lAP I - Tho-
I~s.c ..... _)~ 
IIw _ 1M' ......... and .....,. 
may .... lala ." .........,. Lo GCft" Rldlord II. a..1 ..... _ ball 10 
_, IIw .. 10 01 .... on .......... dor_ 01 Ibr blU b) ....... at JO 
to', a barto majonty. nwaJa II ftMIy 
ftID( bta:wrw Law IoaftUJ Oct I nnt 
,.... 
Tbr pt'ftJI'" ban ~ ~ ...",.. WI 
=: !:.~.:~ ... :: c:: 
P.tnd' , D.) WIth appraprtak" 
-" ... .... pIonnod. Tho- 11"",* ~Iu'" hod _apoI Ihr J ..... c::,ry to u.. t.blrd ~y In 
br Sl p~~ ,-:, )"N.r lo 
At 
..-....... ~ .... -
.. ..- _ '. U---.,. ..... 
=-..,.-:--~....::z _lw. __ n.._ ...... _.1V-
.... VI. O. &. ' __ ., 
! b_ til. tllt pnwaIIr ..... ...... _ .... __ 01, -  
_ ... ,........,._ .. 
.......... .--.tUbe._ N. __ ...... _ dotlouI 
... t a - ,....... tal' ... Aa:Ie • 
~ GIl t:br dII{' .......... . 
--
1._ ..... 11'<'-__ • 
.... .-. Doe Arwold. Ibr .....-
........ r ... Ibr o _~_ 
~--"-. -_tor ...... _'.-Ibr 
C'CII'IlmttIia Tbr ...... mota ... 
, .... &II • lftl« _hM:tt ..... reM to 
tar ......... _ br s..,...., . '-,', 
C'baW1:Ma ti IJw ell.lIU,,", 
ht-e c-e.Dt.Cl~ oc fu. 
f'tSiIIPIIlMID. A.nIIIId loUd It ~ dur 
to .. eoeI1u:"uQC uPl*'ntmC'Ou. . 
~ Word. _ ........ rtI IIw ..... 
..... ....., oed PToI_1 s..tT 
C~_"'hod __ • 
 rOt A.l"t-*1 " '&I'd a.a.td 
br ~ br . ·Uldd tllr' ablr to Nnw . 
~%.u.::,-t..! ':...~Io 
JI'lCII't: om tbr flMl t«"tJan ti tbr cudr. 
u.. CWW' dN.Juc .,1.1, )\Irtwtu."1.lon .nd 
............. S o CUXTTtr k'tkm .. ~ 
tam... but • dJ.&cr Ilfn aoubmltw.d b, 
Edward H.ammcn1 ~1A"" to lhr 
,~ 011 ~ rrlAOora . . ... 
d..........s 1br jUnltdi<-uun ",..,...." 
..111 be' tbr lGpC ~ nrl.t Wt"'ot"l: . 
3 
~ 
~RG£n VAR IETY Of 
New & Used 
Gun. 





led by • lTai....t ItIItr of tbr 
WA TERSeos- .$24{(X) 
AIR FRAMES & vvOOtfFRAMEs 
U.L Appro.Ied ..... 
I NFLA TABLE FURNI f\E 
Fine Ceramics. candles by MItce 
I.eaIher by Fred a... 
JaweIry bv. AI . Stuck 
Gueri lis CookIes from MadI80n 
EU.RHORIA 
ED So, illinois 
Next to Plua Grill ' 
Acroea From Dleoount ReoordI • 
54a153 Open 





---~ . -, j I ' I 












3NO 13 ge MIX 011 !o.,. MATCHI .. COftS 
~NlIOCII.I ~"M:1 (MIO: ..... ",.., , __ 01 






ZestaSaltines box 29c I 
'_It 1 c...-n ~ '-Ill' I 
....... tll 501. 0<1. 23rd. 1911 I 
~.----,------,--.--.--.. -.. ---~ 
ASSORTED FLAVORS 
HI-e 
DRI'IIS ••••• ~•• 
LIBBY'S VEGEl 
coo- , ....... """'" .... , MIX 4' 303 . 
=-ClI1~':~".' OR Siz.'. 
MATCH I CanU 
T aMtRdiMtliti 
CIIIck SteaS ...... . .... .. lIc 
~ ... n,-.", Iftt 
SUcM 1IcH .. . ....... 1:.'1-
s-te,. Sw_, 
Slab Bacon """ - lb. 49c 
C4pttry Girt 
SOd ... WiHtn ........ 49c 
~ ~WII.. 
. l~. 98C . 
NAt""" .. ,. ,.. .... ... All Meo' 
SaltttrHt ......... .. ... 35' lIrp ....,. •.......•.• Ia. S9c 
0,. , ..... . tent ~1 - 10' ."- 1) ..... 
All ...... pl ..... . .. " 7t ...... Cltftl~ ...•.••••• \a 'Will '. 
IGA TABlERITE - fa",ily Patl 
PORK CHOPS __________ ~ 
leA T ABlERITE - CENTER CUT 
Rib Port Chops 
lb 79 4 
ICA T "'lfRITE - BULK 
Pork Sausage 
lb 49 4 
f~~ 
SAUSAGE or CHEESE 
IGA TAIlEItI1'£ - C£NTa QJr 
Loin Pork CIIops" ' 
lb.89c . 
IGA TAll.BlTE - PUSH 
P at Cull 
lb.79c 
JOHN'S 8ge PIZZA •• _ . P\93 ~ r__---, 
~:-"nill ........ ~ 69-
::=... ......... 3~79· 4.:::..11 .• 
Price, 
Good 
n. ...... fTi. & Sol . 
Ocl . 21 . 22 . 23 
Boren's «D' 
Foodliaer '. 
+06 L OlAND / 
LEWIS 'AU, VIUAOI MAU . 
....... 1620 W. MAIN 
'ann tot8 
• ~1(.jo,OOO serIous ' 
Students to be asked 
about monrail system 
n .. n: .... :nll l . -111 ndr :an • I"'bn 
fcrc'llCt • ......,....... rail M~ tn 
I l aacUtd .. ulomobll~ Orr" 
Oprnttan ~ fur lhr .~~tt..-n w,,11 
I.1Ir ~~ )II and !Ill mph 
pLaru'w Ihr ..u.dr'ftI nut mun' than 
tJ'rwor rru~'" from an:' point an 
"'''''"'' nw ~UOn ... u tar ~ 
rompuwrucd.. I", no 
~,~~~::~~ 
"" ."" - ....... -.....,. o-rar:lIIf~d"'" 
~ lJ Uftn'IrIalQ. '"'-rpn Mid 
"....,._boo .. _ ... db<oc 
'"""' 1I . C II rno.da ~ ap-
~~~ =.;~ t;edl - ... 
-StU Seniors 
IT', TIME 
To have your yearbook portrait 
macIe for the 1972 SIU OBELISK 
Marty'l Photography 






(no putch(u. neeenory ) 
JInII_ ... ........ oIpoinol ....... ' ....... "' _ 
_ _ _ ._.eo.. _ __ 0000I0a · 
"' __ III ""* of _ ..... F .... _ StniIIII1. 
~""'-T"-" __ _ 
~qulrr ~,bo.p Itb 
MURDAI.E SHOPPING CENTER · 
, ~AS 
"!!\)&SDAl' SPECIAL ... 
Ravioli 
ALL YOU I~ 
CAN EAT of 
· w __ 





IIWI COWCIIS FOa 
300 EXTU QUALITY st~ 
~$ 
.. , , ..... 
.. s1.19 Beef Uver .. 5,. 
--, ... - 55· Pork Roast • SIc . 
BRAUNSCHWEICiER _..a 49' 
,--
-Sausage · .. 4,. Slab Bacon · 5,. 
-- -Spare Ribs • 5,. N ck Bones .. 1,. 
I 
DOs. Food 25~ '2" N~onltllll~-:~, 
-" c..-c;.. ... ·Wa ... ~ ..... -InIt · ... 
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·~.No. J. .~jor team 
alllkis place. si~,h .. In 
c 8jiOits J 
35,000 at Zips' Rubber Bowl? 
Towers bounces 'WOrry away 
ltM;-lr Uom('l('Offill\f,: CTUWd nnd If l1~ rT 
• IHtit' tJllhl . lhLS <"UIid wort ( 0 wr ad 
"'anlAai' 
" Yw ' w itO( to be- 1oc;w.c-o 'n a a..affi(' hal' 
til .... no< toulh' ... Ia.,d but roo! .nd 
...... ~ .. '!r.rWI hr..d abwl ruu T<*~n 
NUti . • hu will brr ctwo lef") to mf' " 
T.,..-rn rt"~ h~ rl~1 PItH' (or 
Kam.u Sl.Ilr t....,.(..... • tn-1"OMldor.» 
"",,,<I 
" I: w. ~ . t Ihco l ' nl\"(' r lli !l\ o f 
W ... :tu"8lon In Sreillc- my ~)-, n-.- " ....... "' ..... SO.OOO Pf'OIlI<' ," 
ho •• Id 
.. , "'u I"t'elh nnll"d. d conw 
bcot:a:u.w l ... nt~ IQ p&..y tJtrn- I . -an-
1f'Ci to cIo ~I Our kid> alT tho ........ 
way nw,. __ 'ant to do • r.ood )d:J .. 
T" .... " ... td tho b" 1 .. 1 roolball 
piayfon an- una........ ~ ... ",,-tIun!! .,.. 
«'PI _t'. ""_ on lht> r ... 1d IS un 
tIU<' .~ ,_ what' , I«III! on. ~ 
maar -"' a .. Itwo.. 
" OD<' 01 lht> Un... ,ha t' • mosl 
~ lor • baUplay ...... 10 10 • 
..... cl-..IK<'. 11"1 a ll nntf'Cl .boul'thr 
ba........ IUId LIm ).... "'- "" aNI 
~'I aabady t/trno." T~ said 
Tho! \&,.,. cn...-d ..., ' 1 011 T..-on can 
......,. abwl II lIP ..-u, fIi"U 1hu*,'1II! 
_I II. l.IoorI AnI ..... IUId BiJlr Story 
...., 1llJUn'd 
F Of u... JSOI IW<I __ tbrr· \'P IUIod 
"""'" ID u.. cW_.,. iJDco bnlh.ullq 
Bul ..... _ ........ pari ~ WflIIDmday 
__ ..,... • bed loll k-. IUId 
SIer7 .. a ....,. ..... _ to.dl. 
T-.n .us to. io ........". _ 
" 
f"llhM . ' 111 be n.-.dy far 11., ZIp& An-
luu.' wu morT POliIUvt' 
' 'I'm ~' ''''''' Whrn ~'w ' rt" nwly . 
H .. ' N' rtoad\ .. · Antmrw utd " "' au can', 
k("("P • 800d man deN"" 
H. locikl'd bad!. down 01 thr lril It ...... 
.nd lho bllt pudd~, lhal ..... lannulI! on 
tho tra'RlIII! tabk- Only Ant ...... It.-.. 
" 'ha , hIJ lhou"h" ........ U-
SIar)·· ' bad! p""' ....... cia ... 10 lIP 
fn-shman )'Mr vl1pn. " We .Tr .. f, e\---rI1 
... ,. ho'd play ho! ..... " T_rn aid. 
H. /wid ........ bad! thrn. CGIIdn'1 
,,'OI'it oul dun,. t.lw winl.,.. and didn'l 
Ihrow ,/or prcb 1ft.. until last (all ._ 
, It ' , .......... badt . • ..., unn~. 
A I u... rtICIfnftlL T-.n 1In'1 IlI:urinl 
on. .. U- AnI ....... -or Story rOf' dIl"l'Mive 
~".. dUI~ H.;. _« Gordon RJdary .nd 
Chari", ea.-II .1 ... _'lib 0...,.. 
Gar"o"" aNI &.vit'h a..mblfh al 
Uld!k-$ I 
u.nah "",,'l'd "' ..... lrom ..... wtc!rr 
(~arnMm hal ~ a ... Idarn-uoed ... 
" "ulr .U ALana 
K __ IIII! SIar).tId A""" ..... ~. 
..... \ 't' got II r.,..".., tbrr'U bt' III Ihoft 
~ n...,..,...,.. ..... 
Nt: on track slate 
S~«D l1n1nnilY wiD 
Sll' m trad md n.td ... 1 IIIf'8Ia Ie 
urn aNI 1m . • ~ Ie DaiiaM I 
~ 51 aUWtk dinldIw. 
B<IIh .-. wtli boo ..... M snr • . 
.. cAnd ...... S..tium witIJ the am 
..-... let r .. I p-m. April I 
